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（convulsions of alpha），而不是终结的定论（resolutions of omega）。” 

























































































While we observe the judicial process in a “socio-legal studies” approach, we may 
heavily impress on the judicial differences among those courts. For this reason, it is 
necessary to pay more attention on the individual court deeply embedded itself in 
local society, rather than only take the judicial process as a whole over the state. The 
difference among the courts, not only existing in the different level, but also the same 
level court, for example , the basic court. Take these differences into account, it is 
objectively arranging the system of court on a classified-distinct structure. A 
classified-distinct structure, which aims not only to adjust the whole structure of the 
court system in China, but enhance the level of judicial quality, not let whose who are 
the least advantage of our society feeling that the judicial justice were on the road for 
ever. 
In the context of China, “classify” means to adjust the mostly look the same 
functions of the four level courts. In any cases, the main work of the court were 
making judicial decisions. However, that is not to say all the four level courts run in a 
same way. Ideally, the higher lever takes the more seriously, in contrast, the basic 
court could reduce the judicial proceeding a little. Because the higher level court, 
especially the final appeal court plays the role of interpreting the controversies of law 
in practice and  assuming the function of conducting the social behavior. Although 
the judicial reformation have taken on many years, that is not improved better. Which 
means we need to do more on the deep contents of the judiciary. Take the case in this 
dissertation form northwest China, the author suggested that more than 90% first 
instance cases were judged by basic courts. Accordingly, it is the intermediate court 
that becomes the final appeal court de facto. Under this circumstance, a kind of 
dominant relationship formed between intermediate and basic courts, but this is 
abnormal. And, that is not according to the original means of the institution. 













that reasonable. On the one hand, most of the cases concealed and merged under the 
bottom of bureaucracy of four level of court system, which not applied to the nature 
of judicial and its principles. Meanwhile, losing sight of the special circumstances of 
local court. On the other hand, the higher level courts have no chance to judge the 
hard case, which were controversial and influential. 
“Distinct”, which means considered the special circumstances of basic court. In 
contrast, the basic court faced more seriously job of fact finding. The fact finding in 
this context, not only fixed the facts which would be the minor premise of the judicial 
process, no matter how many facts they could collected, and how they use the facts 
found according to the present legal system. And for this point, we could learn form 
the geography more. Form the view of legal geography, the judicial process, 
especially the basic court, however, could attempt to echo the social perception and 
social justice relates to geography. So, the aim of this dissertation concerns to 
exploring the questions mentioned above through a case selected from northwest 
China named “northwest problems” and “judicial problems” of basic court.   
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